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1. Panorámica general 
1.1. Viticultura 
El cultivo de la vid y la subsiguiente elaboración de vinos en Navarra data de muy 
remotos tiempos, ocupando una amplia zona entre las últimas estribaciones de los Pirineos 
y el Ebro, que describe un amplio arco desde las últimas estribaciones de la Sierra de 
Urbasa pasando por la Cuenca de Pamplona hasta las laderas Sur de la Sierra de Leyre; al 
Norte de esta línea las condiciones climáticas y sobre todo pluviométricas no son 
adecuadas para la perfecta fructificación de la vid, de la cual como curiosidad sólo quedan 
algunos vestigios en las zonas de Valcarlos y Aoiz. 
Esta zona primitiva del cultivo de la vid ha ido reduciéndose por el Norte, descen-
diendo actualmente hacia el Sur unos veinte kilómetros, banda que constituye una zona 
marginal de cultivo que ha ido poco a poco abandonándose ya que eran producciones que 
se dedicaban fundamentalmente al autoconsumo a partir de principios de este siglo y tras 
la invasión filoxérica y el avance industrial y de transportes, ha reducido su área de cultivo 
económico a la que presenta en la actualidad, detallada en el mapa adjunto, que abarca 
también un amplio arco, desde Aras pasando por el Valle de Yerri, estribaciones Sur de El 
Perdón, hasta Liédena. 
Esta zona de cultivo está dividida en cinco subzonas que son: Baja Montaña, 
Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta y Ribera Baja (esta última en su casi totalidad en la 
ribera derecha del Ebro). Climatológicamente, las tres primeras están incluidas en la zona 
seca subhúmeda; las subcomarcas de Olite y Lerín, de la Ribera Alta, en la zona de 
transición; y la subcomarca de Marcilla, de la Ribera Alta, y toda la Ribera Baja, en la zona 
semiárida. 
El cultivo de la vid en Navarra sufrió un grave contratiempo, al igual que en otras 
zonas vitícolas, con la invasión filoxérica a principios de este siglo que destruyó la mayoría 
de las plantaciones con la consiguiente catástrofe económica en aquellas localidades donde 
este cultivo era principal. 
La labor de muchos técnicos e investigadores, entre los que se encuentran García de 
los Salmones y Marcilla, apoyados eficazmente por los Servicios Agrícolas de la Diputación 
Foral consiguieron rehacer esta riqueza sobre nuevas bases mediante la introducción de 
portainjertos híbridos americanos inmunes a la filoxera, de tal modo que en la segunda 
década del siglo se consideraba restaurado el viñedo en la mayoría de las zonas. 
Esta expansión del viñedo alcanzó en el primer tercio del siglo hasta una superficie de 
unas cuarenta mil hectáreas que posteriormente y por distintas circunstancias (abandono 
de zonas marginales y de escasa producción; aumento de superficie de , destino industrial; 
realización de trabajos de concentración parcelaria; plantaciones de frutales, etc.), se ha 
reducido hasta la actual, que representa en la zona de Denominación de Origen «NAVA-
RRA» veinticinco mil hectáreas, estando fuera de la zona de Denominación otras cinco mil 
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margen izquierda del Ebro, que son Viana, Mendavia, Sartaguda, Andosilla, San Adrián y 
Azagra y a los viñedos fuera de Denominación de la zona marginal. 
La realización del Catastro Vitivinícola, actualmente en avanzada ejecución, nos 
permite señalar como características del viñedo navarro, que se detallan en los anejos 
correspondientes, las siguientes: Elevada parcelación, que representa una superficie media 
por viña de 55 a. y una extensión media de viña por propietario de 1 Ha. 40 a., que arroja 
un promedio de 2,56 viñas por propietario y de 45.528 parcelas de viña, siendo el número 
de propietarios de viña o empresarios vitícolas de 17.76é. 
Todo ello nos indica un acentuado minifundio vitícola y elevada parcelación, lo cual 
representa una grave dificultad para la necesaria mecanización de las labores del viñedo 
que demanda la necesidad de reducción de los costos de producción. 
En cuanto a variedades de viníferas, la distribución es la siguiente: 
Garnacha 	  93,286% 
Graciano 	  0,194% 
Tempranillo  	 0,860%,, 
Mazuela 	  0,168% 
Otras 	  2,899% 
Viura  	 1,938% 
Malvasía 	  0,84% 
Moscatel 	  0,264% 
Otras 	  0,307% 
De ello se deduce un predominio casi absoluto de la Garnacha que representa un 
93%, excesivo para la buena producción de vinos de crianza equilibrados. Es de destacar el 
escaso porcentaje (2%) de variedades de uva blanca, que no basta para atender a la 
demanda, y también el estimado moscatel, centrada su producción alrededor de Corella. 
1.2. Vinicultura 
Apartir de la materia prima de gran calidad obtenida por las excepcionales condicio-
nes climáticas y de suelo de Navarra, se ha desarrollado una industria vinícola de cierta 
importancia, que si bien en un principio tuvo un carácter acusadamente minifundista 
debido a que cada cosechero elaboraba con sus uvas su propio vino, ha sufrido gradual-
mente un proceso de transformación en dos direcciones:. Por una parte, bodegas indus-
triales de mayor capacidad, que adquieren uva aparte de la de propia cosecha, y por otra, 
en mayor número debido al rápido desarrollo del sector cooperativo a partir de la primera 
década de este siglo, para elaboración única de las uvas producidas por todos los socios, 
llegándose a contar prácticamente con una bodega cooperativa en cada uno de los 
principales pueblos productores, y reduciéndose correlativamente el número de elebado-
res particulares cuyos costos de elaboración y tipificación del producto final les han ido 
marginando. 
Este movimiento cooperativo iniciado al entrar en producción las nuevas plantaciones 
después del ataque filoxérico, y la idiosincrasia propia del agricultor, partidario de tener en 
su propia localidad su bodega, unidos a los progresos técnicos en la elaboración, ha 
originado que para las necesidades actuales se cuente con un número quizá excesivo de 
bodegas cooperativas y con un cierto exceso de capacidad, que por otra parte salva 
problemas de almacenamiento en años excedentarios. 
El número total de bodegas de elaboración es de 87 con la siguiente distribución: 
La capacidad total de todas las bodegas asciende a 1.723.346 Hls. Dado que una 
cosecha media oscila entre los 750.000 a 1.000.000 de HIs., demuestra el actual exceso de 
capacidad. Del total, 61.835 HIs. corresponden a bodegas de Crianza, que se considera 
imprescindible aumentar, y 8.063 His. a bodegas de almacenamiento. Por lo tanto, 
observamos que aproximadamente el 85% de la elaboración de vinos corresponde al 
sector cooperativo, lo cual condiciona cualquier tipo de medidas que puedan tomarse para 
la mejora de las estructuras productivas. 
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2. Relaciones entre ambos sectores 
De lo anteriormente expuesto, se deduce una íntima correlación entre el sector vitícola y 
vinícola a través de las estructuras cooperativas en el sector elaboración, que alcanza como se ha 
dicho al 85% de la producción. Sin embargo, en cuanto a las actividades de crianza y 
embotellado, éstas tienen lugar principalmente en el sector particular industrial, aunque ya hay 
intentos por parte de algunas cooperativas de ampliarse a actividades de crianza. 
Se advierte por tanto en el momento actual una doble polarización: actividades de 
elaboración — cooperativas; actividades de crianza — industria privada, que origina entre otros 
fenómenos el escaso mercado de uva ofrecida en venta, ya que el viticultor elabora su 
producción principalmente en sus propias cooperativas que luego le liquidan, como resultado de 
la venta del vino, el kilo de uva entregado al precio resultante, siendo como se dicen muy escasas 
las cantidades de uva que se venden como tal en la vendimia. 
3. Ubicación de las industrias 
Esta viene determinada, como se decía anteriormente, por la procedencia de la materia 
prima, uva, de tal forma que generalmente las uvas de procedencia local se elaboran en el propio 
término municipal, aunque muchas campañas, por necesidades de razionalizar la elaboración 
según el volumen de las mismas, se pueda concentrar la producción de varias localidades en una 
sola de ellas. Por lo tanto, puede afirmarse en general que los desplazamientos de la materia 
prima no suelen serlo más que en pequeñas distancias, ya que por la relación de bodegas 
existentes, éstas están distribuidas por toda la zona de producción. 
Hay que subrayar, sin embargo, como característica esencial de la industria vinícola que 
condiciona muchas veces su normal desenvolvimiento, su carácter estacional, con unos días de 
intenso trabajo en la campaña de elaboración y una mejor actividad el resto del año, con la 
consiguiente repercusión en los problemas de mano de obra, energía, transportes, etc. 
4. Estructura del sector 
El sector vinícola consta de una amplia red de bodegas de elaboración constituida por 87 
bodegas extendidas por toda la zona de producción. El vino elaborado por las mismas tiene 
diversos destinos: Por una parte, expediciones a granel que hoy día constituyen el mayor 
volumen de la producción: y por otra parte una fracción con diversos destinos: 1.° Embotellado 
de vinos del año y 2.° vinos de mejor calidad dedicados a crianza en envases de roble para 
posterior embotellado. Una segunda división podía establecerse según destino, tanto de graneles 
como de embotellados, con o sin crianza, según sean dedicados al mercado interior o a la 
exportación. 
Atendiendo a los datos de los últimos años, se puede establecer que de la producción total 
de vino de Navarra, un 80%r, es consumido en el mercado interior, principalmente del Norte de 
España y un 20%/ es dedicado a la exportación, y de ambas cantidades un 10%, es comercializado 
embotellado. 
Como metas próximas hay que fijar primordialmente tres: La primera, aumentar la comer-
cialización del vino en forma de embotellados, bien sea del año o sometidos a crianza; en 
segundo lugar el aumento de las cantidades dedicadas a exportación, objetivo que con las 
naturales alternativas por la cuantía de las distintas cosechas y la influencia de la demanda 
exterior se viene logrando paulatinamente, ya que la promoción de la Denominación y la 
garantía de calidad de los vinos puede lograrse únicamente con los embotellados en origen; y en 
tercer lugar la estabilidad y buena presentación de los embotellados para lo que es imprescindi-
ble que las correspondientes instalaciones estén dotadas.para los procesos de tratamiento por 
frío que garanticen la adecuada presentación de los vinos. 
5. Forma jurídica de las empresas 
Como resumen de lo anteriormente dicho, podemos señalar que el 80%, de las empresas 
vinícolas son Cooperativas y el 20% son de capital privado nacionales, y más precisamente 
regionales, sin que exista penetración actual de las empresas multinacionales, cuya conveniencia 
de establecimiento sería muy discutible a efectos de la defensa de las características y calidad de 
los caldos. 
6. Mercados 
El consumo de los vinos de Denominación de Origen «NAVARRA» es en su doble 
vertiente el mercado nacional y el exterior. El primero de unas características relativamente 
estables y sometido a la influencia de las alternativas de producción de otras zonas, alcanza el 
80% aproximadamente de la producción anual y tiene su destino primordial de consumo en la 











Embotellado: ' 2.574.861 705.97,7 127.282 3.408.120 
Granel: 
Navarra 	  6.112.919 4.023.967 25.941 10.162.827 
Alto Ebro 	  3.895.989 1.706.432 22.710 5.625.131 
Cantábrica 	  2.805.493 780.238 — 3.585.731 
Otras Regiones 	  5.640.703 3.025.563 — 8.666.266 
TOTAL 	  21.029.965 10.242.177 175.933 31.448.075 
Es de notar especialmente la fortaleza de la demanda en la citada zona Norte de los vinos 
rosados o claretes, en progresiva ascensión. 
En cuanto al mercado exterior, los resúmenes incorporados a los anejos, abstracción hecha 
de las alternativas de las distintas cosechas o añadas, marcan una línea progresiva tanto en 
graneles como en embotellados, pero sobre todo claramente en alza en cuanto al valor de las 
exportaciones, representando el embotellado aproximadamente un 10Y del total, lo cual señala 
uno de los esfuerzos primordiales a realizar, que debe ser el potenciar las exportaciones de 
embotellados con disminución gradual de los graneles. 
Como orientación general de la demanda, se advierte un alza en la de claretes o rosados, y 
por otra parte una cierta demanda de vinos blancos, de pequeña producción en la zona, pero que 
exigencias de mercado y promoción de marcas imponen muchas veces. 
Se observa también en cuanto a graduaciones que la demanda se centra principalmente en 
vinos de 12,5° a 13,5° y 14°, con baja de la demanda de los de graduaciones más elevadas que 
viene limitada por motivos del mercado o ajenos al mismo (arancelarios, tributarios, etc.). Todas 
estas conclusiones y experiencias deben ser recogidas por;el sector productor vitícola, detallado 
en el apartado 1, para tratar de adecuar la producción, sin pérdida de las cualidades, a las 
exigencias del mercado consumidor. 
Actualmente los vinos «Navarra» ocupan el 4.° lugar en cuanto a exportaciones a la C.E.E. y 
la E.F.T.A. entre las 27 Denominaciones de Origen. 
7. Relaciones con la Administración 
Las relaciones del sector vitivinícola con la Administración vienen determinadas de este 
modo general por la legislación vigente a escala nacional o los convenios internacionales en dicho 
ámbito. 
A escala nacional, la legislación básica del sector vitivinícola es la vigente Ley 24/1970, 
Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes y su Reglamento, aprobados el dos de 
Diciembre de 1970 y 23 de Marzo de 1972, que compendian y enmarcan toda la normativa 
actual, y que a pesar del poco tiempo transcurrido desde su promulgación, la rápida evolución 
del sector y su mercado, hace que se esté pensando ya en una revisión de ambas Disposiciones 
para adecuarlas en lo posible a la realidad actual nacional y del mercado internacional consumi-
dor. 
La Denominación de Origen «NAVARRA», aparte de su dependencia de ambas disposi-
ciones, tiene que cumplir con lo establecido en su vigente Reglamento aprobado por Orden 
Ministerial de 26 de Julio de 1975, en el cual se establece su funcionamiento, control y 
organización, encuadrándola en todas las Denominaciones de Origen nacionales agrupadas en el 
I.N.D.O. (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen) que coordina sus competencias y 
atribuciones en el ámbito nacional y su defensa y promoción en el ámbito internacional. 
En el caso de la Denominación de Origen «NAVARRA» es de justicia y obligado citar la 
amplia decisiva colaboración encontrada desde sus orígenes en la Excma. Diputación Foral de 
Navarra en todos los aspectos de su desarrollo, promoción interna y exterior y facilitando 
decisivamente sus actividades, evitando al mismo tiempo nuevos gravémenes en la economía de 
los viticultores y vinicultores, que pudieran ser necesarios para la financiación del presupuesto 
del Consejo Regulador. La política de fomento y modernización del sector vitivinícola ha 
encontrado siempre el máximo apoyo tanto del I.N.D.O. como de la Excma. Diputación Foral, y 
se estina debe seguir incidiendo tanto en la mejora y modernización del sector vitícola como del 
sector vinícola, teniendo en cuenta que la inercia debida a las características propias de ambos 
necesitan una programación de actuaciones con un horizonte más dilatado y que deben 
centrarse: 
1.° En una mejora de las plantaciones, problema complejo, que abarca desde unas 
plantaciones de superficie mínima para su adecuada explotación a una determinación de marcos 
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de plantación, variedades de uva adecuadas a los vinos que se trate de producir, sanidad de estas 
plantaciones (plantas libres de virus, tratamientos programados, etc.), como formas de plantación 
(vasos altos, espalderas, etc.), que facilitan y reduzcan el coste de la recolección, producciones 
máximas por hectárea, su relación con las autorizadas en la C.E.E., ensayos de nuevas variedades 
de viníferas que pudieran ser útiles, etc. 
2.° Mejora del sector elaborador: Dimensionamiento más adecuado de la unidad bodega, 
empleo de tratamientos autorizados en la elaboración que mejoren las calidades (empleo del frío, 
termovinificación, etc.). 
3.° Mejora de las estructuras de promoción y comerciales (participación en certámenes 
nacionales y extranjeros, propaganda), creación o protección de bodegas de almacenamiento o 
regulación e instalaciones de aprovechamiento de subproductos o vinos defectuosos (alcoholeras, 
elaboración de vinagres vínicos, etc.). 
4.° La reducción de costos en el sector primario se considera necesario abordar a efectos 
de defensa de la competitividad de los vinos, centrándola en dos puntos: a) la formación de las 
nuevas plantaciones de.manera que permita en gran parte de ellas la recolección mecánica, ya 
que del costo del producto uva, más del 50Ç/( representa actualmente la mano de obra de 
recolección y poda; y b) Por otra parte sistemas de poda que permitan un aumento de la 
producción unitaria sin perjuicio de la calidad a semejanza de los existentes en zonas de la C.E.E. 
5.° Aunque las oscilaciones anuales de cosecha en cantidad y calidad son de muy marcada 
incidencia en los precios uva/vino, se estima debe jugar en el sector una economía de libre 
mercado corregida por el sector público unicamente en una política de precios mínimos de 
sostenimiento, unida, por otra parte, a una absorción o regulación de excedentes y su destino a 
otros usos en años de cosechas francamente excedentes. 
8. Comercialización 
Se ha indicado en los puntos anteriores la situación actual y destinos de la producción de 
vinos de Navarra en cuanto al mercado interior y exterior que marca una tendencia que debe 
potenciarse al máximo partiendo de los principios expuestos: 
a) Sin excluir totalmente la comercialización bajo forma de graneles, fomento de la 
comercialización bajo forma de embotellados, hasta lograr invertir el porcentaje actual. 
b) Promoción en el mercado interior, especialmente en el Norte de España, y en el 
exterior, mediante las adecuadas campañas publicitarias y presencia en certámenes y degustacio-
nes. 
c) En cuanto al mercado exterior, en el cual se ocupa el cuarto puesto entre todas las 
Denominaciones de Origen, y que presenta una demanda claramente ascendente, sin descuido 
de los mercados tradicionales, efectuar una penetración de mercado más intensa en algunos 
mercados americanos, México, Canadá, etc.; africanos o del Este de Europa, mediante un 
meditado plan que tenga en cuenta las peculiaridades de los mismos, tanto comerciales como de 
presentación. 
d) Preparación de la producción con vistas a una integración más o menos lejana en la 
C.E.E., teniendo en cuenta las reglamentaciones existentes en el sector vitivinícola en la misma y 
su evolución. 
ución. 
e) La terminación y publicación del Catastro Vitivinícola de Navarra, en fase muy 
avanzada, permitirá contar con el detalle estadístico general y detallado de todo el sector, que 
será de gran utilidad a dichos efectos. Esta publicación tendrá lugar dentro del actual año 1980, 
por lo que no se considera oportuno adelantar cifras sobre datos que no han sido complemente 
elaborados. 
En resumen, que dentro de las dificultades del sector y de la inercia del mismo, ya que tiene 
como base una producción agrícola de una planta plurianual, lo cual imposibilita rápidos cambios 
de orientación en la producción operando favorablemente sobre las tendencias actuales, permite 
ver con optimismo el futuro de los vinos de Navarra, tanto en el mercado interior como en el 
exterior. 
9. Acciones necesarias para la mejora del sector 
Al estar formado por dos subsectores claramente diferenciados: Vitícola o productor de la 
materia prima y Vinícola (elaborador y comercializador del producto final), aunque en determi-
nados casos se simulteaban ambas actividades, se considera necesario: 
1. Sector Vitícola 
1.1. Investigación y experimentación a nivel subzona sobre las variedades de viníferas y 
portainjertos libres de virus adecuados a los suelos y tipos de vino característicos y 
demandados, así como de las formas y marcos de cultivo más adecuados, teniendo en 
cuenta costos de producción y la necesaria mecanización. 
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1.2. Ayudas financieras de la Administración para la adecuada y costosa transformación y 
adaptación de los viñedos, difícil de llevar a cabo por el viticultor por su elevado coste 
en dinero y tiempo. 
2. Sector Vinícola 
2.1. Investigación y mejora de los métodos de vinificación y posible implantación de las 
nuevas técnicas: Empleo de levaduras seleccionadas, termovinificación, estabilización 
generalizada mediante frío, etc. 
2.2. Concentración y mejora técnica de las instalaciones sobre todo en embotellado y 
crianza. 
3. Comercialización 
3.1. Mejora de la presentación de los vinos 
3.2. Acciones de promoción, tanto en el mercado interior como en el exterior (propaganda 
gráfica y escrita, participación en certámenes y ferias, degustaciones y promoción en 
hostelería, etc.). 
3.3. Vigilancia y control de la calidad y precios en el mercado. 
Dichas actuaciones y la necesaria colaboración y armonía de ambos sectores, serán 
segura garantía de la promoción de los vinos navarros de cara al futuro, teniendo en 
cuenta las grandes posibilidades de ampliación de mercado. 
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ANEJOS 
CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACION DE ORIGEN 
«NAVARRA» 
DATOS SOBRE VIÑEDO 
NAVARRA 
1. PROPIETARIOS 
Número de propietarios de viña declarantes  
	 17.769 
Número total de viñas declaradas  
	 45.528 
Promedio del número de viñas por propietario  
	 2,56 
2. SUPERFICIE DE VIÑEDO 
Superficie total declarada 
	
 25.016 Ha. 46 a. 43 ca. 
Extensión media de viña por propietario  
	 1 Ha. 40 a. 78 ca. 
Superficie media por viña  
	 54 a. 94 ca. 
3. VARIEDADES DE VINIFERAS 
Garnacha 	  23.336 Ha. 85 a. 75 ca. 93,286% 
Graciano  
	 48 Ha. 47 a. 29 ca. 0,194%  
Tintas 	 Tempranillo  
	 215 Ha. 33 a. 18 ca. 0,860% 
Mazuela  	 41 Ha. 91 a. 92 ca. 0,168% 
Otras  	 725 Ha. 25 a. 95 ca. 2,899% 
Viura  	 484 Ha. 71 a. 61 ca. 1,938% 
Malvasía  	 20 Ha. 97 a. 20 ca. 0,084% 
Moscatel  	 66 Ha. 15 a. 64 ca. 0,264% 
Otras  	 76 Ha. 77 a. 89 ca. 0,307% 
TOTAL 	




DENOMINACION DE ORIGEN - PRODUCCION TOTAL DE VINO EN LA ZONA - HL 




SANLUCAR DE BARRAMEDA 1.511.520 1.314.500 1.358.960 1.145.100 
MALAGA 170.000 131.400 109.000 97.000 
MONTILLA-MORILES 1.010.000 930.000 649.043 536.965 
RIJA 1.223.497 1.325.076 830.519 965.814 
TARRAGONA 1.276.770 1.200.000 936.000 938.000 640.000 
PRIORATO 16.800 19.500 15.200 18.286 
ALELLA 10.660 14.250 13.000 12.000 
VALENCIA 1.421.250 1.248.646 713.000 428.000 
ALICANTE 941.159 853.514 242.043 258.620 
RIBERO 302.981 390.000 239.062 332.417 
VALDEORRAS 215.806 245.270 180.000 214.726 
CARIÑENA 1.417.516 1.364.104 466.282 271.915 
PANADES 800.000 840.000 981.073 854.809 
HUELVA 996.200 1.036.860 955.000 532.000 245.000 
JUMILLA 586.275 570.000 457.500 466.4ú5 
NAVARRA 550.000 689.119 480.488 897.506 671.900 
MANCHA 7.900.000 5.365.000 1.350.000 
MANCHUELA 680.000 323.000 
ALMANSA 70.000 37.000 6.880 
MENTRIDA 31.960 750.360 400.000 420.000 
VALDEPEÑAS 725.000 738.000 1.000.000 620.000 
YECLA - 246.500 2 3.820 
AMPURDAN-COSTA BRAVA - 120.000 165.000 
UTIEL-REQUENA 1.025.950 901.354 1.124.360 500.000 
TOTALES 14.236.344 14.553.953 20.167.030 15.653.403 
Producción total de vino en España 35.714.000 32.204.000 29.257.000 22.148.000 
Porcentaje de vino producido en 
zonas con Denominación de Origen 39Ç 454 68Ç 70%, 
CAPACIDAD DE LAS BODEGAS INSCRITAS 
Bodegas de 	 Bodegas de 	 Bodegas de 
Elaboración 	 Almacenamiento 	 Crianza TOTAL 
Bodegas Cooperativas 	 1  351.297 Hls. 	 1.351.297 His. 
Bodegas Particulares Industriales .. 234.834 Hls. 	 8.063 His. 	 61.835 His. 	
304.732 Hls. 
Individuales . 	 67.317 Hls. 	 67.317 Hls. 
TOTAL 	 1  653.448 His. 8.063 Hls. 	 61.835 His. 1.723.346 His. 
Pamplona, 20 de mayo de 1980 
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EXPORTACIONES DE VINOS. (HL) 
1976 1977 1978 
CEE EFTA TOAL CEE EFTA TOTAL CEE EFTA TOTAL 
Vinos con Deno- 
minación Origen 
Jerez-Xeres-Sherry 1.315.790 21.700 1.404.600 1.202.430 32.430 1.302.930 1.194.890 24.300 1.308.150 
Málaga 14.299 5.760 27.670 14.873 6.770 31.920 15.449 6.690 24.890 
Montilla-Moriles 72.450 4 73.670 65.008 583 66.800 49.164 880 51.470 
Rioja 56.510 89.990 223.500 60.514 96.622 271.690 54.782 71.911 228.310 
Tarragona 87.733 43.340 160.78Ô 43.147 42.90 106.690 89.619 51.870 162.110 
Priorato 310 730 1.230 55 2.090 2.260 ' 	 67 406 547 
Alela 90 130 1.020 50 350 1.680 54 550 940 
Valencia 3.998 13.320 28.080 21.854 10.640 46.410 46.370 8.990 76.320 
Utiel-Requena 7.244 75.460 87.414 2.920 78.960 83.500 550 83.750 84.920 
Alicante 17.614 21.300 39.250 8.470 22.720 31.710 9.732 30,820 41.616 
Ribeiro 36 890 2.350 
Valdeorras 45 - 45 54 - 54 
Cariñena 4.496 22.286 7.965 255 22.986 4.337 792 25.353 
Panadés 7,952 9.060 18.270 16.514 15.870 46.100 14.490 16.924 52.381 
Condado de Huelva 11.266 - 13.767 8.547 3.294 440 3.734 
Jumilla 20.132 71.920 92.800 20.699 93.330 115.680 17.712 58.390 77.420 
Navarra 46.070 66.500 114.380 49.989 81.703 134.250 37.670 61.050 101.490 
La Mancha 32.175 
- 33.539 - 49.529 57.704 
Manchuela - - - - - 
Almansa - - - - 716 
Mantrida - - - 
Valdepeñas 13.751 3.350 29.760 9.639 3.100 30.670 15.053 5.530 38.760 
Yecla 2.276 8.169 6.589 6.845 52.065 921 1.009 2.278 
Ampurdán-Costa B. 32 - 729 371 
Conca de Barberá - - - 
Terra Alta - - - - - - 
Espumosos 13.510 1.118 33.610 16.060 1.742 43.020 14.300 2.283 44.780 
Vinos sin Deno-
minación Origen 606.934 477.204 3.245.840 508.030 369.500 2.749.010 350.247 191.924 1.005.830 
Emb. con D.O. 413.267 40.266 639.364 528.037 56.238 803.400 571.889 57.732 895.563 
Emb. sin D.O. 22.914 6.264 70.640 25.960 2,760 54.420 26.567 254 51.120 
Otros env. con D.O 1.315.486 389.040 1.773.170 1.053.802 438.980 1.570.730 1.035.188 375.820 1.4.53.491 
Otros env. sin D.O 584.020 470.940 3.175.200 482.070 366.740 2.694.590 323.680 191.670 954.710 
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RESUMEN COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS CON 
DENOMINACION DE ORIGEN «NAVARRA» REALIZADAS DESDE 1968 A 1979 
















































































VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EN 1979 
DETALLE POR PAISES DE DESTINO 
VINO AMPARADO (Litros) 
PAISES Certifi- cado Granel 
























































































































































TOTALES 	 627 	 10.782.259 	 100 	 1.152.970 	 100 	
11.935.229 	 100 
PROPORCION 	 90,34% 	 9,66% 	
1001% 
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DESGLOSE DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR CLASES DE VINOS 
(AÑO 1979) 
VINO TINTO (Lts.) VINO ROSADO (Lts.) VINO BLANCO (Lts.) 
PAISES Granel Embot. TOTAL Granel Embot. TOTAL Granel Embot. TOTAL 
Alemania 284.425 79.916 364.341 59.500 8.680 68.180 63.700 12.577 76.277 
Andorra 45.999 45.999 38.529 38.529 4.545 4.545 Argentina 18 18 
Bélgica 269.000 164.445 433.445 2 5.402 25.402 504 504 Canadá 2.160 2.160 
Dinamarca 193.4+47 7.875 201.322 2.319 2.319 29.000 6.030 35.030 Filipinas 1.566 1.566 108 108 99 99 Francia 2.377.570 9.526 2.387.096 209.640 3.175 212.815 
Guinea Ecuatorial 6.000 6.000 6.000 6.000 
Holanda 127.440 1.152 128.592 27 27 9 9 Inglaterra 80.970 80.970 19.230 19.230 82.410 82.410 
Japón 3.168 3.168 360 360 1.035 1.035 México 117.738 117.738 5.481 5.481 1.818 1.818 
Noruega 18 18 9.000 9.000 
Nueva Caledonia 11.340 11.340 1.260 1.260 
Suiza 5.403.165 5.625 5.408.790 1.752.772 2.700 1.755.472 1.800 1.800 
Uruguay 6.453 6.453 5.634 5.634 2.790 2.790 
U.S.A. 28.017 28.017 7.245 7.245 21.627 21.627 
Provincias de ultramar 
Canarias 153.660 153.660 124.980 124.980 31.410 31 .410 Ceuta 12.195 12.195 225 225 720 720 











0,787 	 1,407 
	
2,18' 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EN 1979 
DETALLE POR PAISES DE DESTINO 
IMPORTE PESETAS PRECIO MEDIO PTS/LIT 
PAISES 
Cer- 
tif. Granel ^  ^ Embotellado Sí TOTAL Granel Embot. TOTAL 
Alemania 55 15.875.136 5,73 8.960.947 11,14 24.836.083 6,95 38,94 88,57 48,81 
Andorra 14 - - 4.884.936 6,07 4.884.936 1,37 - 54,84 54,84 
Argentina 1 - - 1.200 0,00 1.200 0,00 - 66,67 66,67 
Bélgica 31 7.953.595 2,87 10.683.162 13,29 18.636.757 5,22 29,57 56,12 40,57 
Canadá 2 - - 278.560 0,35 278.560 0,08 - 128,96 128,96 
Dinamarca 16 6.004.089 2,17 835.092 1,04 6.839.181 1,91 26,99 51,47 28,65 
Filipinas 2 - - 121.123 0,15 121.123 0,03 - 68,31 68,31 
Francia 89 64.820.435 23,42 922.320 1,15 65.742.755 18,40 25,05 72,62 25,29 
Guinea Ecuatorial 1 - - 708.000 0,88 708.000 0,20 - 59,00 59,00 
Holanda 11 6.364.774 2,30 80.040 0,10 6.444.814 1,80 49,94 67,37 50,10 
Inglaterra 24 - - 13.113.495 16,31 13.113.495 3,67 - 71,81 71,81 
Japón 3 - - 430.545 0,53 430.545 0,12 - 94,35 94,35 
México 17 - - 15.295.108 19,02 15.295.108 4,28 - 122,32 122,32 
Noruega 7 - - 495.957 0,62 495.957 0,14 - 55,00 55,00 
Nueva Caledonia 1 590.140 0,21 - - 590.140 0,17 46,84 - 46,84 Suiza 304 175.248.251 63,30 814.700 1,01 176.062.951 49,28 24,49 80,46 24,57 
Uruguay 3 - - 753.392 0,94 753.392 0,21 50,64 50,64 
U.S.A. .10 - - 4.355.088 5,41 4.355.088 1,22 76,55 76,55 
Provincias de ultramar 
Canarias 34 - - 16.437.539 20,44 16.437.539 4,60 - 53,01 53,01 
Ceuta 2 - - 1.243.380 1,55 1.243.380 0,35 - 94,62 94,62 
TOTALES 627 276.856.420 100 80.414.584 100 357.271.004 100 25,68 69,74 29,63 
PROPORCION 	 77,497 	 22,51Ç7 	 1007 
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REGISTRO DE BODEGAS DE ELABORACION 
Titular Dirección Población 
Aguirre Iñigo, Angel 
Alduán Laguardia, Cándida 
Aliaga Aguirre, Eduardo 
Arigita Virto, Jesús 
Arméndariz Alvarez, Pedro 
Bodegas Carricas, S.A. 
Bodegas Corellanas, S.L. 
Bodegas Irache, S.L. 
Bodegas Villafranca de Navarra 
Bozal Ruiz, Soledad 
Cayo Simón, S.A. 
Coop. Ntra. Sra. del Rosario 
Coop. Santo Cristo del Amparo 
Coop. Vinícola de Allo 
Coop. San Román 
Grupo Sindical de Colonización n.° 
-Coop. San Salvador 
Coop. San Francisco Javier 
Coop. San Isidro 
Coop. Santo Cristo 
Coop. Vinícola de Cárcar 
Coop. Ntra. Sra. del Romero 
Coop. San Zoilo 
Coop. Cirbonera 
Coop. San Cristóbal 
Coop. San José 
Grupo Sindical de Colonización n.° 
Coop. San Isidro 
Coop. San Andrés 
Coop. San Miguel 
Coop. El Salvador del Mundo 
Coop. Labradores Reunidos 
Coop. San Raimundo Abad 
Coop. El Salvador 
Coop. San Isidro 
Coop. San Isidro 
Coop. San Martín 
Coop. Virgen Blanca 
Coop. San Francisco Javier 
Coop. San Ramón 
Coop. San José 
Coop. San Isidro 
Coop. La Cruz 
Coop. San Isidro 
Coop. San Benito 
Coop. Ntra. Sra. del Camino 
Coop. Vinícola Murchantina 
Coop. Ntra. Sra. de Arnotegui 
Coop. Cosecheros Reunidos 
Coop. Cosecheros Reunidos 
Coop. Olitense 
Coop. San Francisco Javier 
Coop. Ntra. Sra. de Ujué 
Coop. Ntra. Sra. de Soterraña 
Coop. Santiago 
Coop. San Francisco Javier 
Coop. San Sebastián 
Coop. San Martín 
Coop. Unión de Cosecheros 
Coop. Ntra. Sra. del Carmen  
San Andrés, 6 
Barón de la Torre, 102 
Mayor, 95 
Mayor, 52 
18 de Julio, 34 
Genaro Ibáñez, 11 
Santa Bárbara, 29 
Irache, 1 
Crta. Pamplona, s/n. 
Crta. Tudela, s/n. 
Mayor, 124 
Ctra. Cascante, s/n. 
Ctra. Lumbier, s/n. 
José Garranza, 1 
Parral, s/n. 
1661 	 Ctra. Aguilar, s/n. 
Ctra. Allo, s/n. 
Ctra. Martilla, s/n. 
Ctra. Aragón, 3 
Calvo Sotela, s/n. 
San Cerni, s/n. 
Ctra. Tarazona, s/n. 
Ctra. Caparroso, s/n. 
Ribera, s/n. 
Carretera, 28 
Avda. Navarra, s/n. 
1533 	 La Sestil, s/n. 
Carretera, s/n. 
Chirría, s/n. 
18 de Julio, s/n. 
Fausto Elorz, 9 
Lejalde, 25 
Erviña, 1 
Ctra. Estación, 1 
Ctra. Los Arcos, s/n. 
Ctra. Estella, s/n. 
Barrio Ventas, s/n. 
Ctra. Jaca, s/n. 
Ctra. Sartaguda, s/n. 




San Benito, 5 
Ctra. Tarazona, s/n. 
Ctra. Tudela, s/n. 
San Juan, s/n. 
Ctra. Zaragoza, 19 
Ctra. Beire, 1 
Ctra. Zaragoza, 7 
C/ del Río, 60 
Ctra. Estación, s/n. 




P. Sales Muruzábal, 11 
llagares  






















































Puente la Reina 
Pueyo 
Sada de Sangüesa 
Sangüesa 
San Martín de Unx 
San Martín de Unx 
Sesma 
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REGISTRO DE BODEGAS DE ELABORACION 
Titular Dirección Población 
Coop. Vinícola de Tafalla 
Coop. San Andrés 
Coop. Ntra. Sra. de Ujué 
Coop. San José 
Coop. San Esteban 
Chivite Marco, Julián 
Chivite Marco, Julián 
Echegoyen Aguado, Aurelio 
Exportadores Vínicos, S.A. 
García Martínez, Luis 
Garde Navarro, Fermina 
H. Beaumont y Cía, S.A. 
Hros. de Camilo Castilla, S.A. 
Ibarrondo Ripa, José Luis 
Juan, Javier y Antonio Echarri Lus, C.B. 
Malumbres Hernando, Vicente 
Marqués de San Adrián, Hros. 
Martínez García, Ruperto 
Miguel Torres, S.A. 
Monreal, Miguel- García, Vicente 
Mosso Goizueta, Hermanos 
Savin, S.A. 
Torres del Villar, Carlos y Esteban 
Uguet de Resayre, Carmen 
Vinícola Navarra, S.A. 
Virto Iñigo, Angel 
Viscasillas Yanguas, José M.a 
Avda. Estella, 59 
Ctra. Lazagurría, s/n. 
Carretera, s/n. 
Ctra. Estella, s/n. 
C/ del Río, s/n. 
Ctra. Tudela, s/n. 
Ctra. Madrid, s/n. 
Pastores, 1 
Ctra. Madrid, s/n. 
Mayor, s/n. 
Ctra. Aibar, s/n. 
Señorío de Sarría 
Santa Bárbara, 40 
Mayor, 4 
Avda. Franco, 1 
Solanar, s/n. 
Arrabal, s/n. 
San Pablo, s/n. 
Recreo, s/n. 
Gral. Franco, 8 
Ctra. Tafalla, s/n. 
Ctra. Pamplona, s/n. 
Ctra. Zaragoza, s/n. 
Posteguillo, 1 
Avda. Roncesvalles, 2 
Blanca de Navarra, s/n. 
C/ de la Patrona, 18 
Tafalla 


























REGISTRO DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 
AGE, Bodegas Unidas, S.A. 
Bodegas Ochoa 
Bodegas Pérez Lahera 
Vinos Artajona 
Vinos Bandrés 
Ctra. Tudela, s/n. 
Ctra. Zaragoza, 21 
Baquero Jacoste, 4 
Ctra. Zaragoza, s/n. 






REGISTRO DE BODEGAS CRIANZA 
Bodegas Carricas, S.A. 
Bodegas Irache, S.L. 
Bodegas Villafranca de Navarra 
Chivite Marco, Julián 
H. Beaumont y Cía, S.A. 
Hros. de Camilo Castilla, S.A. 
Uguet de Resayre, Carmen 
Vinícola Navarra, S.A. 
Genaro Ibáñez, 11 
Irache, 1 
Ctra. Pamplona, s/n. 
Ribera, s/n. 
Señorío de Sarría 
Santa Bárbara, 40 
Posteguillo, 1 










REGISTRO DE EXPORTADORES 
Armendáriz Alvarez, Pedro 
Bodegas Carricas, S.A. 
Bodegas Corellanas, S.L. 
Bodegas Irache, S.L. 
Bodegas Ochoa 
Bodegas Villafranca de Navarra 
Cayo Simón, S.A. 
Chivite Marco, Julián 
Exportadores Vínicos, S.A. 
H. Beaumont y Cía, S.A. 
Hros. de Camilo Castilla, S.A. 
Savin, S.A. 
Uguet de Resayre, Carmen 
Vinícola Navarra, S.A. 
18 de Julio, 34 
Genaro • Ibáñez, 11 
Santa Bárbara, 29 
Irache, 1 
Ctra. Zaragoza, 21 
Ctra. Pamplona, s/n. 
Mayor, 124 
Ctra. Madrid, s/n. 
Ctra. Madrid, s/n. 
Señorío de Sarría 
Santa Bárbara, 40 
Ctra. Pamplona, s/n. 
Posteguillo, 1 
















Los vinos de la denominación de origen «Navarra» están sometidos a la Ordenación jurídica que 
se expresa en las siguientes disposiciones legales: 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre «Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes». 
Reglamento de la Ley anterior establecido por Decreto 835/1972, de 23 de marzo. 
Reglamento de la Denominación de Origen «Navarra» y de su Consejo Regulador establecido 
por Orden de 26 de julio de 1975, fotocopia de la cual se inserta como anejo n.° 1. 
El marco legal delinea ya estrictamente en esta última disposición las reglas de juego a que ha de 
someterse esa entidad que son los vinos amparados por la Denominación de Origen «Navarra». 
Entre estas reglas de juego vamos a destacar, a los fines del trabajo las siguientes: 
1.° Subzonas de producción perfectamente delimitadas geográficamente. (Art. 4.2). 
2.° Subzonas de crianza: perfectamente delimitadas geográficamente, más restringidas. (Art. 
13.1). 
3.° Tipos de vino: tinto, rosado y blanco. (Art. 15.1). 
4.° Subdenominaciones en correspondencia a las subzonas: sólo puede usarse una subdenomi-
nación si la uva empleada procede exclusivamente de esa subzona. (Art. 15.3). 
5.° Grado alcohólico: mayor de 10. (Art. 15.1). 
6.° Descalificación eventual por el Comité de Calificación. (Art. 36). 
7.° Registros. (Art. 16-23, Cap. VI). 
8.° Embotellado dentro de la zona. (Art. 31). 
9.° Crianza: dentro de los términos marcados condiciones mínimas. (Art. 14 y 14, Cap. IV). 
Otra disposición, ésta variable anualmente y por tanto temible, el Decreto de plantaciones viene 
a plasmar la política coyuntural en la materia y no permite desarrollar libremente un plan de 
ampliación del número de hectáreas ni siquiera a medio plazo; contra ello cabe el planteamiento 
razonado en función de ese tal plan que pueda establecerse precisamente en base a un plan de 
marketing nacional e internacional. 
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